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1 . - INTRODUCCIÓ 
El petroli és un dels principals agents contaminants de la mar, i quan un ocell 
marí queda impregnat per aquesta substància es mor després d'u-na dura-agonia: 
queda impossibilitat per a volar en dipositar-se-li al plomatge: les seves plomes per-
den la mipermeabilitat de que disposaveri, l sr arriben a Consürnir-ne,"bc sia direc-
tament ü à través de l'aliment que prenguin, el seu resultat és fatal. Aleshores son 
aírastrats fins a It's platges, on podem estudiar els síus cadàvers. 
La missió tie la Inspecció Costanera d'Aus petrolejades (ICAP) és compròbar' 
de quina manera afecta a les aus marines la contaminació per causa del petroli. 
Durant els anys..,1983 i 1984, aquesta iniciativa de la CODA (Coordinadora 
para la Defensa de las Aves), es coordinà a Catalunya a tra\és de DEPANA (Lliga 
per a la Defensa del Patrimoni Natural) i pel que fa a la costa del" Camp de^Tarra-
gona el realitzà la Comissió de Natura tie l'Institut d'Estudis Vallencs. 
L'am; 19^5 la CODA.no ha'realitzat, el Ceris a la costn mediterràtiéa,. J?érò 
a Catalunya s'ha impukit pel CISEN (Centre per a la Investigació i Salvaguarda 
dels Espais Naturals). La Secció de Ciències Naturals del Centre d'Estudis «Sini-
bald de Mas» de Torredembarra s'encant^ de realitzar el Cens en el tram corres-
ponent entre el Castell de Tamarit i l'ermita de Berà, a la comarca del Tarr^nès. 
2^ MATEIUAL 1 MÈTODE 
2.1.— Material. 
A les marxes s'han utilitzat txKses de plàstic jjer a recollida de cadàver», pris-
màtics, guia d'identificació d'ocells i les fitxes del CISEN de presa de dades. 
2.2.— Dies i àrea d'estudi. 
L'àrea de costa que prospeaà el CESM comprenia des de l'ermita de Berà fins 
al Castell de Tamarit. Es dividí en dues zones: 
zona A: entre el Cap Gros i l'ermita de Berà, que comprenia els termes muni-
cipals de Torredembarra, Creixell i Roda de Beià. Es realitzà el dia 24 de febrer al matí. 
zona B: entre el Castell de Tamarit i el Cap Gros, en els termes municipals 
de Tarragona, Altafulla i Torredembarra (cala de Tamarit, platges de Tamarit, Al-
tafulla i Canyadell). Es prospeaà el dia 2 de març a la tarda. 
En total correspon a 11 Quilòmetres de platja aproximadament. 
2.3.— Mètode 
La inspecció consistia en recórrer a peu la platja a la recerca de cadàvers d'aus, 
de manera que s'obsci-vés el màxim espai de sorra. En el cas de la zona de Torre-
dembarra i Creixell no es va considerar l'espai de reraduna i aiguamoll, que si bé 
podria haver incrementat el nombre de cadàvers trobats, no corresponia a l'intent 
de determinar el grau d'influència de la contaminació per petroli. 
Paral·lelament s'observà les aus marines de la zona durant èl recorregut i l'es-
tat de la platja quant a contaminació per petroli (quitrà), plàstics i altres deixalles. 
2.4.— CoLlaboradors 
El treball de camp es realitzà per Rosalia Gras Minguella, Francesc Pujol Bo-
ronat, Albert Pujol Codina, Núria Pujol Codina i Montse Solé Rovira. 
3 . - RESULTATS 
3.1. Trets generals. 
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lis trobaren un total de 10 cadàvei-s en els 11 km. de platja recorreguts que 
corresponen a tres espècies diferents:: . 
Vanellus vvine//us (fredeluga) , 7 
Lanis rídíbundus (gavina comú) 2 
Recunirostra avosetta (bec d'alena) 1 
Dues de les fredelugues corresponen a dues ales, úniques restes trobades, que 
en ser ambdues de la dreta, considerem com a dos individus diferents i contabilit-
zem cóm a cadàvers.: 
Això dóna una densitat de 0.91 cadàvers per.quilòmetre de platja.,. 
Cap d'elles presentava senyals d'estar petrolejada. 
Només les gavines.són aus típicament marines, ja queies altres dues espècies 
són d'ocells d'aiguamoll: així només el 20% dels cadàvers son d'aus, niarinès. 
Sobre les causes de la m o n . ducs fredelugues (o ferdulegúes. segons el nom 
popular de Torredembarra) i el bec d'alena ho ea^h a resultes de trets: les altres 
fredelugues ho eren a causa del fred o potser també de la c^a . Desconeixem què 
produí la mort de les gavines. • 
A l'anx- 1983 no es prospectà aquesta zona i a l'any 1984 no s!hi trobà.cap 
ctdàver. A la taula podem comprovar les d.ules lAningudc-s en .iquest estudi i els 
resultats globals de Catalunya del trienni 1983-8.T 
,1983 .1984 • 198.5 
Quilòmetres recorreguts 177 270.4 183.3 11 
nombre de cadàvers 8.S I2h U·)9 \Z 
nombre d'espècies 18 24 32 3 
n" cadàvers/quilòmetiv ,. C.48 ZA(i. C.932 , 0 . 9 1 
cadàvers petrolejats .7.:7"„ . . 4.74".o l.^h?",, • . 0 
incidència sobp, les .uis ni-irines "- , "' , .^ C.29(·)",, . 20"/í);. 
3.2. £stat de contaminació de la platja. 
I:n tot el trajecte no s'aprecià contaminació per petroli (quitrà). La,pi"esència 
de residus sòlids d'origen humà (plàstics, llaunes, etc) era lleu o in.tprtviablu pen") 
a ]a reraduna de Torredembarra i Creixell aquestes deixalles estaven en molt alta 
quantitat. 
3 3 . Espècies d'ooells observades. 
A més de la recerca de cadàvers d'aus,.durant el recorregut es realitzà l'obser-
vació de les aus marines que hi havia en aquells moments. Es considerà únic-ament 
les espècies que hi havia en mar i a la platja, sense comptabilitzar aquells ocells 
que hi havia als camps, dunes i zones properes. 
Per dates d'observació el resultat és el següent. El signe (+) indica la presència 
de diversos exemplars, però que no es censarcn. 
24/U 2/111 
1. Baldriga pufí (Puftinus puffinus) — 6 
2. Mascarell (Sula bassanit) 2 — 
3. Corriol camancgre (Charadrius alex.wdrinus) 5 — 
4. Batallaire (Phihmachus pugn.ví) 1 — 
5. Becadell (GaJlinago gaJlinago) 1 — 
6. Gavina capnegre (Larus melanoccphalus) + + 
7. Gavina comú (Larus rídibundus) + + 
8. Gavià fosc (Larus tuscus) + — 
9. Gavià argentat (Larus cachinnans) + + 
10. Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis) + — 
11. Gavot (Alça torda) — 4 
Alguna d'aquestes aus tenen noms populars a Torredembarra diterents dels 
oficials en català; .lixí tenim, segons l'ordre que hem don.n abans: 1. bakiritxa; 
2. cairaç; 3. corriol; 5. becass-na. però també becadell; 8/9. galivà; 11. niac. 
4 . - CONCLUSIONS 
La densitat de cadàvers trobats és alta si ho comparem amb els resultats olv 
tinguts en la inspecció de l'any 1984, tot i ser assimilable amb el resultat global 
de Catalunya. En aquest cas també ha augmentat considerablement el nombre 
d'aus mones per quilòmetre, tot doblant els percentatges d'anys anteriors. Aquest 
seria la conseqüència d'un mes de gener extremadament dür quant a temperatu-
res i un increment de la caça a la zona, que dóna un elcNat nombre de Vancllus 
móns (PUJOL). 
L'absència d'aus jjetrolejades i el bon estat de les platjes, tot i la proximitat 
de la Refineria de Petroli de Tarr^ona, és un bon símptoma de que els petrolers 
que arriben al pon de Tarragona no realitzen operacions de neteja dels tancs i 
que les marees negres no fan aae de presència. 
Dels ocells observats cal destacar l'observació del pas de les baldrigues cap 
el nord, la presència de gavots pescant a poca distància del roquer, a 50-100 me-
tres del Cap Gros, i la confirmació d'hivernada del corriol camanegre a la platja 
de Torredembarra. 
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